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ࡣࡌࡵ࡟
ᖹᡂ 17 ᖺ 7 ᭶ 15 ᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕ㣗⫱
ᇶᮏἲࠖࡣࠊᖹᡂ 27 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥࡟ࡣ᭱⤊
ᨵṇࡀ࡞ࡉࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ෆ㛶ᗓ࡟࠶ࡗࡓ㣗
⫱᥎㐍఍㆟ࡣ㎰ᯘỈ⏘┬࡟⛣⟶ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᖹᡂ 18 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ࠊྠἲ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ㣗
⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࠖࡀᖹᡂ 18 ᖺ࠿ࡽྥࡇ࠺ 5
ᖺ㛫ࢆᑐ㇟࡟Ỵᐃࡉࢀࠊᖹᡂ 22 ᖺࡢ➨஧
ḟ᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡢᡂᯝࢆ⤒࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᖹᡂ
28 ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 32 ᖺࡲ࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛
࠶ࡿࠕ➨୕ḟ㣗⫱ᇶᮏ᥎㐍ィ⏬ࠖࡀỴᐃ࣭
Ⓨฟࡉࢀࡓ㸦ཌ⏕ປാ┬ 2016㸧ࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ
ᖹᡂ 18 ᖺᗘෆ࡟ࠕᰤ㣴ᩍㅍࠖࡢᏛᰯ࡬ࡢ
㓄⨨ࡶ㛤ጞࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠊྠᖺ࡟ 60
ᖺࡪࡾ࡟ᨵṇࡉࢀࡓᩍ⫱ᇶᮏἲࠊᏛᰯᩍ⫱
ἲࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎࡜ࡑࡢ⫼ᬒࢆ୍࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡿ
᝟ሗ໬ࠊᅜ㝿໬ࡢἼࡣࠊ♫఍ࡢ௙⤌ࡳࠊ౯
್ほࢆ኱ࡁࡃኚㇺࡉࡏࡓࡀࠊᏛᰯࠊᐙᗞࡶ
ࡶࡕࢁࢇ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
2006㸧ࠋ≉࡟ୡ⏺୰࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡿኰࡋ
࠸✀㢮ࡢ㣗ရࡣᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿࠊࠕ㣗ࠖࢆ኱
ࡁࡃኚ࠼ࠊ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬࡟ࡼࡿᮅ㣗Ḟ㣗ࠊ
Ꮩ㣗࡜୪ࢇ࡛ࠊࠕఱࢆࠊ࠸ࡘࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
㣗࡭ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣඣ❺࣭⏕ᚐࡢ⏕ᾭ
࡟ࢃࡓࡿᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟࡜ࡗ࡚ࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟
࡜࡞ࡗࡓࠋᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㣗࡟㛵ࡍࡿᣦ
ᑟࡢ඘ᐇࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊ㣗⫱ࢆ㏻ࡌࡓ೺ᗣ≧
ែࡢᨵၿ➼ࡶ㔜せ࡞ᰕࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㣗⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࡶ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᡂ
25 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣࠊࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㣗
⫱ࡢᅾࡾ᪉ࠖࡢ᭱⤊ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࠕ㣗⫱ࡢ
どⅬ࡜ࡋ࡚ձ㣗஦ࡢ㔜せᛶࠊղᚰ㌟ࡢ೺ᗣࠊ
ճ㣗ရࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊࠊմឤㅰࡢᚰࠊյ♫
఍ᛶࠊն㣗ᩥ໬ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ 2013㸧ࠋ
ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶࡟ࡣ᪂ᣦᑟせ㡿ࡀ࿌♧ࡉ
ࢀࡓࡀࠊ➨㸯ࡢ 2-3࡟ࡣᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㣗
⫱ࠖࡢ᥎㐍࡟㛵ࡋ࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ㒊
⛉Ꮫ┬ 2017aࠋࡲࡓࠊࡑࡢ๓ẁ࡜ࡋ࡚ࠊྛ
Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸
Ꮫࡧࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ๰
ពᕤኵࢆ⏕࠿ࡋࡓ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱άືࢆᒎ㛤
ࡍࡿ୰࡛ᐇ⌧ࡍࡿ㺃㺃㺃ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ
どⅬ࡟❧ࡕࠊ๰ពᕤኵࡉࢀࡓࠕ㣗⫱ࠖࢆᐇ
㊶ࡍࡿ୰࡛ࠊ๓ᥖ 6 ࡘࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඣ
❺࣭⏕ᚐ࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋྠࡌ᫬ᮇ࡟ࠕᰤ㣴ᩍㅍࢆ୰᰾࡜ࡋࡓࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯࡢ㣗⫱ ࠖࠊࠕྠ㈨ᩱ㞟ࠖࡀฟ
ࡉࢀࠊ᪂ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢ⟠ᡤࡀヲ
⣽࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 2017b㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ኱᳃㸦 2008㸧ࡣᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢ᥎㐍࡜ᰤ㣴ᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚ヲㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌ㸦 2011㸧ࡣᑠᏛᰯཬ
ࡧ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱᥎㐍ࡢㄢ㢟ࡢ✲᫂࡟
ྥࡅ࡚ᰤ㣴ᩍㅍࡢ㣗⫱࡬ࡢཧຍᐇែ➼࠿ࡽ
᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᓥ㸦 2014㸧ࡣ୰ᅜᅄᅜᆅ
ᇦࠕ㣗⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕ά⩦័࡜㣗⏕άࡢ⌧≧
࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➹⪅➼ࡣࡇࡢᗘࠊࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ
㣗⫱ࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡟♧ࡉࢀࡓどⅬճ㣗ရࢆ㑅
ᢥࡍࡿ⬟ຊ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓᤵᴗィ⏬᱌ࢆస
ᡂࡋࠊภ㤋ᕷෆࡢ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚◊✲ᤵᴗ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊከࡃࡢᡂᯝ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ㄢ㢟ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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1Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌సᡂ
㸦➨ 2 Ꮫᖺࠕ㣗⫱ࠖᏛ⩦ᣦᑟ᱌㸧
ձ㢟ᮦྡ ࠕ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࠖ
ղ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡣᖹᡂ 29 ᖺ࡟࿌♧ࡉࢀࡓ
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢồࡵࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ
࡛῝࠸Ꮫࡧࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵၿࠖཬࡧ
ࠕ㣗⫱ࡢ᥎㐍ࠖࡢ཮᪉ࢆ⧅ࡂࠊᏛᰯᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞どⅬ࡛ࡢࠕ㣗⫱ࠖࡢᐇ㊶ࢆ┠
ᣦࡋࡓ୍ヨ⾜࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᗑ⯒࡟
୪ࡪኰࡋ࠸ᩘࡢ㣗ရࡢ୰࠿ࡽ⮬ศ࡟᭱ࡶ㐺
ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡣᴟࡵ
࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡛ࡣࠊ 4 ✀㢮
ࡢࢪ࣮ࣗࢫࢆヨ㣧ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ⯆࿡
࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊࡑࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࢢࣝ
࣮ࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜༠ྠࡋ࡚ㄢ㢟ゎỴ࡟ᙜࡓ
ࡿὶࢀ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㣗ရ⾲♧ࠊཎᮦᩱࠊ
㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋࡉࡽ࡟ᩍㅍ࡟ࡼ
ࡿ♧⠊࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊῧຍ≀ࢆ㓄ྜࡋ࡚ᯝỒ
0 㸣Ⅳ㓟ධࡾ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࢆసࡾࠊࡑ
ࢀࢆヨ㣧ࡍࡿ୰࠿ࡽࡉࡽ࡞ࡿ῝࠸Ꮫࡧ࡬ㄏ
࠺ᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ
⌧ᅾࠊྛ✀ᗑ⯒࡟ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥ
ࢪࢪ࣮ࣗࢫࡀ኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ↓ᯝỒࡢࡶࡢ
࠿ࡽ 100 㸣ᯝỒࡢࡶࡢࠊⅣ㓟ධࡾࡢࡶࡢ➼ࠊ
኱ኚࣂ࢚ࣛࢸ࢕࡟ᐩࢇ࡛࠸࡚ࠊ㉎ධ࡟㏞࠺
࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ㣗ရ⾲♧ࢆࡳࡿ࡜ࠊᯝỒ࡟㤶
ᩱࢆຍ࠼ࡓࡔࡅࡢࡶࡢ࠿ࡽࠊ╔Ⰽᩱࠊ⢾ศࠊ
ಖᏑᩱ➼ 7 ✀㢮௨ୖࡢ㣗ရῧຍ≀ࡀࡣ࠸ࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡲ࡛࠶ࡿࠋ㣧ࡳẚ࡭ࡿ࡜࿡ぬࡶ
ᵝࠎ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ᚐ࡟ヨ㣧ࡉࡏࡿࡇ
࡜࠿ࡽᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋࠊ㣗ရ⾲♧ࡢᏑᅾ࡟Ẽ
௜࠿ࡏࠊᵝࠎ࡞㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛ⩦
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ㣗ရ㑅ᢥ⬟ຊ⫱
ᡂ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ㢟ᮦࡣᐙ
ᗞ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑗ᮶ⓗ࡟
ᐙᗞ⛉ᩍဨ࡜ᰤ㣴ᩍㅍ࡜ࡢయ㦂ⓗ༠ྠᤵᴗ
ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ඲⯡ࢆ㏻ࡌ࡚
㣗ရ㑅ᢥ⬟ຊࢆ⫱ࡳࡓ࠸ࠋ
ճࢪ࣮ࣗࢫࡢ㑅ᢥ
㣧ࡳẚ࡭࡟౑⏝ࡍࡿ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊA ♫〇 1%Ⅳ㓟ධࡾࠊB ♫〇 10
㸣ࠊC ♫〇 20 㸣ࠊD ♫〇 50 㸣ࠊE 㹼 H ♫
〇 100 㸣ࡲ࡛ 8 ✀㢮ࡢࢪ࣮ࣗࢫࢆ᳨ウࡋࡓ
ࡀࠊձⰍࢆྍ⬟࡞㝈ࡾࡑࢁ࠼ࡿࠊղ࿡ぬࡢ
㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡢ 2 ⅬࢆどⅬ࡟ࠊ᭱⤊ⓗ
࡟ A ♫〇 1%Ⅳ㓟ධࡾࠊB ♫〇 10 㸣ࠊC ♫
〇 20 㸣ࠊE 〇 100 㸣ࡢ 4 ✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ
࣮ࣗࢫࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
մ㣗⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ
どⅬ࡟ࡓࡗࡓᨵၿ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡣ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫ
ࡧࠖ࡜Ⓨᒎⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔ ୺య
ⓗ࡞ᏛࡧᏛ⩦ෆᐜ࡬ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ
ࡑࢀࢆ༢࡞ࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚ཷᐜࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⮬ศࡢᑗ᮶࡜㛵㐃࡙ࡅࠊ㛗ᮇⓗ࡞ぢ㏻
ࡋࢆᣢࡗ࡚⥅⥆ࡉࡏࡿᏛࡧࠊ࢖ ᑐヰⓗ࡞
Ꮫࡧ㸦Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ༠ྠⓗ࡞┦஫స⏝㸧ࠊ
࢘ ῝࠸Ꮫࡧ㸦Ꮫ⩦࡛⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ⪃࠼
᪉ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚ࠊ㌟ࡢᅇࡾࡢ୰࡟ၥ㢟ࢆ
ぢࡘࡅࡓࡾࠊၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞どⅬࡸゎ
Ỵ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸧ࡢ 3 ࡘࡢどⅬࡀ㔜ど
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⮻஭ 2017㸧ࠋࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢど
Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓࠕ㣗⫱ࠖࡢᤵᴗࡀ௒ồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᮏᤵᴗィ⏬సᡂ࡜࡞ࡗࡓࠋ
յᮏ᫬᱌
࣭ᮏ᫬ࡢ┠ᶆ
࢔ ୍ே୍ேࡢ࿡ぬ➼࡟ࡼࡿண᝿ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌜ࡈ࡜࡟ࠊ༠ྠࡋ࡚ヰࡋྜ࠸ࠊ࢜ࣞࣥࢪࢪ
࣮ࣗࢫࡢᯝỒ⃰ᗘࢆᴫࡡṇࡋࡃண᝿࡛ࡁࡿࠋ
࢖ ྛ✀ࡢ㣗ရῧຍ≀ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᯝỒࡀྵࡲࢀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗ
ࢫࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
࢘ 㣗ရῧຍ≀ࡢ✀㢮࡜ാࡁࢆ⌮ゎࡋࠊ㣗ရࢆ㉎ධࡍࡿ㝿࡟㣗ရ⾲♧ࢆぢࡿ⩦័ࢆᙧᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
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࣭ᮏ᫬ࡢᒎ㛤
㐣⛬ Ꮫ⩦άື ᩍᖌࡢᨭ᥼ ␃ពⅬ࣭ホ౯
ᑟධ ۑ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グྡࡍࡿࠋ ۑ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ
ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠊ⏕
ۑ 1 㸣ࠊ10 㸣ࠊ 20 㸣ࠊ 100 㸣 ᚐᩘศヨ㣧࢝ࢵࣉ
ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࢆヨ㣧 ࡟ྲྀࡾศࡅ࡚࠾ࡁࠊ
ࡋዲࡳࡢ㡰␒ࢆỴࡵࡿࠋ
ۑ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄௜ࡍࡿࠋ
ۑ60CC⏝ヨ㣧⣬࢝ࢵࣉ࡟ධ
ࠉࢀࡽࢀࡓ 4✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥࢪ
ࠉࢪ ࣮ࣗࢫࢆ㓄௜ࡍࡿࠋ ⌜ࡈ࡜࡟࡛ࡁࡿࡔ
ͤྛ⮬ࠊ⮬⏤࡟㣧ࡳẚ࡭࡛ࡁ ࡅࢫࣆ࣮ࢹ࢕࡟㓄
ࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ ௜ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
ᒎ㛤 ۑ 4 ✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ ۑᯝỒ⃰ᗘࡀ 1 㸣ࠊ 10 㸣ࠊ 20 ホ౯ ྛ⮬ࡢ࿡ぬ࡟
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᯝỒ⃰ᗘࢆண᝿ 㸣ࠊ 100 㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆⓎ ࡼࡾ⃰ᗘண᝿࡛ࡁ
ࡍࡿࠋ ⾲ࡍࡿࠋ ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ۑ⌜ᑠ㺖㺼㺷㺎㺪㺽࡜࡞ࡾࠊ⌜ࡈ ۑᮘ㛫ᕠど࡟ࡼࡾࠊྛ⮬࡟࿡ ۑ⌜ࡈ࡜࡟ࠊྛ⮬ࡢ
࡜࡟ᯝỒ⃰ᗘࢆண᝿ࡍࡿࠋ ぬࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓヰࡋྜ࠸࡟ ࿡ぬࢆࡶ࡜࡟άⓎ
࡞ࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚௓ ࡞㆟ㄽ࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
ධᨭ᥼ࡍࡿࠋ ᮘ㛫ᕠどࡢ㝿࡟␃
ۑண᝿⤖ᯝࢆ㯮ᯈ࡟グධࡍࡿ ពࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ
⾜࠺ࠋ
ۑᯝỒ⃰ᗘࡢṇゎࢆ⪺ࡃࠋ ۑ㯮ᯈୖ࡛ṇゎࢆఏ࠼ࡿࠋ ホ౯ ᴫࡡṇࡋ࠸ホ
౯ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ۑᮏ᫬ࡢ୰ᚰⓎၥࢆ⾜࠺ࠋ
ۑ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ
㸺Ⓨ ၥ㸼࡛ࡣࠊࠕᯝỒ 1 㸣ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ࡟ࡣ୍ ⏕ᚐࡢពぢⓎ⾲ࢆ
యఱࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ ⪺ࡁᯈ᭩ࡍࡿࠋ
ۑ 1 㸣㹼 20 㸣࢜ࣞࣥࢪࢪࣗ
࣮ࢫ࡟ࡣᯝỒࡢ௦ࢃࡾ࡟ఱ
ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿⪃࠼ࡿࠋ
ۑ 4 ✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ ۑ㣗ရ⾲♧ࡢࣉࣜࣥ
㣗ရ⾲♧ࢆ㓄௜ࡍࡿࠋ ࢺࡢぢ᪉ࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ㝿࡟ࠊ㣗ရῧຍ
ۑ㣗ရ⾲♧࠿ࡽࠊ⏑࿡ᩱࠊ㤶 ≀ࡢᑓ㛛⏝ㄒࡣ㑊
ᩱࠊ╔Ⰽᩱ➼ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ ࡅࡿࠋ
ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ۑᩍᖌ࡟ࡼࡿ㣗ရῧຍ≀ࢆ౑ ۑ 0 㸣ࡢⅣ㓟ධࡾ࢜ࣞࣥࢪࢪ ۑ╔Ⰽᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⏝ࡋ࡚ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫ ࣮ࣗࢫㄪ〇ࢆᐇ₇ࡍࡿࠋ Ᏻ඲ᛶ➼ࢆఏ࠼࡞
ㄪ〇ࢆほᐹࡍࡿࠋ ࡀࡽ࢜ࣞࣥࢪⅣ㓟
㣧ᩱࢆㄪ〇ࡍࡿࠋ
ۑ᏶ᡂࡋࡓࢪ࣮ࣗࢫࢆヨ㣧ࡍ ۑ᏶ᡂࡋࡓ 0 㸣࢜ࣞࣥࢪࢪࣗ ۑ⾨⏕㠃࡛ࡢ㓄៖ࢆ
ࡿࠋ ࣮ࢫࢆ⌜ࡈ࡜࡟㓄௜ࡍࡿࠋ ᚭᗏࡍࡿࠋ
ᩚ⌮ ۑ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟㣗ရῧຍ≀ ۑ㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ ホ౯ 㣗ရῧຍ≀ࡢ
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ࡢࡲ࡜ࡵࢆグධᩚࠊ ⌮ࡍࡿࠋ ࡿࠋ ✀㢮࡜ാࡁࢆᴫࡡ
⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ
ۑ㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ ۑ㣗ရῧຍ≀ࡢ࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ ホ౯ 㣗ရῧຍ≀ࡢ
࣓ࣜࢵࢺࠊಶேࡢయ㉁࡟ࡼ ࣓ࣜࢵࢺࠊࢹ࣓ࣜ
ࡿಶࠎࡢὀព➼ࢆఏ࠼ࡿࠋ ࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
࡛ࡁࡓ࠿ࠋ
ۑ㣗ရ⾲♧ࢆぢ࡚࠿ࡽ㉎ධࡍ ۑ㣗ရ㉎ධࡢ㝿ࠊ㣗ရ⾲♧ࢆ ۑࡇࢀ࠿ࡽࡢ⾜ືኚ
ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ⪃࠼ࡿࠋ ぢࡿ⩦័ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡢ㔜 ᐜࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺
せᛶࢆఏ࠼ࡿࠋ ࡞ࡲ࡜ࡵࢆᚰࡀࡅ
ۑᤵᴗࢆཷࡅࡓᚋࡢឤ᝿➼ࢆ ࡓ࠸ࠋ
ᅇ⟅ࡍࡿࠋ
20 㸣࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࡢㄪ〇࡟ࡘ࠸࡚
㸺‽ ഛ㸼
࣭Ⅳ㓟Ỉ
࣭࣒࢞ࢩࣟࢵࣉ
࣭ࢡ࢚ࣥ㓟
࣭࢜ࣞࣥࢪ㤶ᩱ
࣭╔Ⰽᩱ㸦㯤Ⰽ㸧
࣭ィ㔞࢝ࢵࣉ
࣭๭ࡾࡤࡋ
㸺Ⅳ㓟࢜ࣞࣥࢪ㣧ᩱࡢㄪ〇ᡭ㡰500 ml㸼
ձⅣ㓟Ỉࢆ 500 ml ධࢀࡿ
ղ࣒࢞ࢩࣟࢵࣉࢆ 5 ಶධࢀࡿ
ճ㓟࿡ᩱ࡜ࡋ࡚ࢡ࢚ࣥ㓟 1.25 g ࢆධࢀࡿ
մ࢜ࣞࣥࢪ㤶ᩱࢆ 10 ⁲ࡓࡽࡍ
յ╔Ⰽᩱ ࢆ 2.5 ᮼධࢀࡿ㸦௜ᒓရࡢࢫ
ࣉ࣮࡛ࣥ㸧
ն╔Ⰽᩱࡀ᏶඲࡟⁐ゎࡍࡿࡲ࡛࠿ࡁΰࡐ
ࡿ
3◊✲ᤵᴗ
ୗグࡢ㏻ࡾࠊภ㤋ᕷ❧ ୰Ꮫᰯࡢ༠ຊ
ࢆᚓ࡚ 2 ᖺ⏕ 2 ࢡࣛࢫ࡛◊✲ᤵᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
ձ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 11 ᭶ 17 ᪥㔠
➨ 5,6 ᩍ᫬
ղᑐ ㇟㸸ภ㤋ᕷ❧ ୰Ꮫᰯ
➨ 2 Ꮫᖺ 1 ⤌ࠊཬࡧ 2 ⤌
ճᤵᴗ⪅㸸ΎỈ㝧Ꮚ㸦ภ㤋▷ᮇ኱Ꮫຓᩍ㸧
⸨஭ኖኵྠ ᩍᤵ㸧
4୰Ꮫ⏕ࡢႴዲഴྥ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ◊✲ᤵᴗࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚ࠊ 4 ✀㢮ࡢ
࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࡢዲࡳࢆၥ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ
ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡉࡏࡿᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓࡀࠊ
࠸ࡁ࡞ࡾᯝỒ⃰ᗘࡢண᝿ࢆࡉࡏࡿࡼࡾࠊ
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍࡃᑟධ࡜ࡋ
࡚ࡣዲࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡓ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧௦
୰Ꮫ⏕ࡢႴዲഴྥࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡜ࡋࡓࠋ
3.ᤵᴗグ㘓
ᮏᤵᴗグ㘓ࡣᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡟ἢ࠸ࠊグ㘓෗
┿ࢆຍ࠼ࡓᙧᘧࡢࡶࡢ࡜ࡋࡓ㸦ู⾲㸧ࠋ
4.⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
1Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌
ᮏᤵᴗࡣձ⏕ᚐ࡟ࡼࡿࢪ࣮ࣗࢫࡢヨ㣧ࠊ
ղ⌜࡟ࡼࡿㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓヰࡋྜ࠸ࠊճ
⌜ࡈ࡜ࡢண᝿Ⓨ⾲ࠊմゎ⟅࡜ゎㄝࠊյ㣗ရ
ῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࡧࠊն 0 㸣࢜ࣞࣥࢪࢪ
࣮ࣗࢫᐇ₇ࠊշࡲ࡜ࡵ࡜᣺ࡾ㏉ࡾࡢ 7 ࡘࡢ
ẁ㝵࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᤵᴗグ㘓࡟♧ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ࠊ⏕ᚐࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡣࡍ࡭࡚ࡢẁ㝵
࡛ᴟࡵ࡚㧗࠸≧ែࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
⌜࡟ࡼࡿヰࡋྜ࠸࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢ⌜
࡛᰾ᚰ࡟㏕ࡿ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ヨ㣧ࢆ⤒㦂ࡋࡓᚋࡢ㣗ရῧຍ≀ࡢᏛࡧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊཎᮦᩱྡࢆ☜ㄆࡍࡿ⏕ᚐࡢ┿๢࡞
ែᗘ࡟ᮏ㢟ᮦࡢ᭷ຠᛶࡀ༑ศ࡟☜ㄆࡉࢀࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ 0 㸣ࢪ࣮ࣗࢫㄪ〇ࢆ⏕ᚐ
ࡢ๓࡛ᐇ₇ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㛵ᚰࠊ␲ၥ➼ࡀࣆ
࣮ࢡ࡟㐩ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୖࡢᤵᴗほᐹࠊ
ศᯒ࠿ࡽᮏᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢ᭷ຠᛶࡀ༑ศ࡟ㄆ
ࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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2ࢪ࣮ࣗࢫࡢ㑅ᢥ
ࢪ࣮ࣗࢫࡢ㣧ࡳẚ࡭࡟ A ♫〇 1%Ⅳ㓟ධ
ࡾࠊB ♫〇 10 㸣ࠊC ♫〇 20 㸣ࠊE ♫〇 100
㸣ࡢ 4 ✀㢮ࡢ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࢆ౑⏝ࡋࡓ
ࡀࠊE ♫〇 100 㸣࡟ᑐࡍࡿṇ⟅⋡ࡀ᭱ࡶ㧗
࠿ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ዲࡁ࡞㡰࡛ࡣ᭱ࡶప࠸⤖ᯝ
࡜࡞ࡗࡓࠋヨ㣧ࡢ㝿ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ཯ᛂࢆぢ
ࡿ࡜ࠊࠕⱞࡳࠖࡀẼ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࠊᯝỒ㸯㸣㹼 20 㸣ࡢࢪ࣮ࣗࢫࡣ᫂ࡽ
࠿࡟ࠊ⏑࿡ᩱࡢ࿡ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕ά⩦័ࠊ
័ࢀ➼࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀ
ࡓࠋ
3ᯝỒ 0 㸣ࢪ࣮ࣗࢫࡢᐇ₇
ᤵᴗᚋ༙࡟ᣦᑟ⪅ࢆ஺௦ࡋ࡚ᯝỒ 0 㸣ࢪ
࣮ࣗࡢᐇ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢ⯆࿡࣭
㛵ᚰࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓ᫬㛫ᖏ࡜࡞ࡗࡓࠋ⏕ᚐ
ࡓࡕࡢከࡃࡣࠕ࠼ࡗ㸽ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࠊࡇࡇ࡛
࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺༳㇟ࢆ࡛࠶ࡗࡓࠋ᏶
ᡂࡋࡓヨ㣧࡛ࡶ኱ኚ୙ᛮ㆟ࡑ࠺࡟࿡ࢃࡗ࡚
࠸ࡓࠋ௒ᅇࡣᐇ₇ࡲ࡛࡟ࠊⅣ㓟Ỉ➼ࡢ ᗘ
ࡀୖ᪼ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࠊ╔Ⰽᩱࡢ⁐ゎ࡟
᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜➼࡟ࡼࡾࠊከ
ᑡ࿡ぬ࡟ᕪࡀฟ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓᯝỒࡀ඲
ࡃධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᕷ㈍ရ࡟ẚ࡭
㏱᫂ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ 2 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒
ᚋᨵၿࡍ࡭ࡃࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
4⏕ᚐࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ձ௒᪥ࡢᤵᴗࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ࠋ
⾲㸯ࠉᶆグタၥ࡟ᑐࡍࡿ⏕ᚐࡢᅇ⟅⤖ᯝ
㑅 ᢥ ⫥ ேᩘ
࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓ 38
ᴦࡋ࠿ࡗࡓ 19
ᬑ㏻ 2
ᴦࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓ 0
඲↛ᴦࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓ 0 n=59
ᅗ㸯ࠉᶆグタၥ࡟ᑐࡍࡿ⏕ᚐࡢᅇ⟅⤖ᯝ
ࠕ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ
38ே࡜඲యࡢ 64.4㸣ࢆ༨ࡵࠊࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ 19ேࢆຍ࠼ࡿ࡜ 57ேࠊ 96.6㸣
࡜ᴟࡵ࡚㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓࠋᤵᴗࢆཷࡅ࡚
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⾲㸰ࠉ௒᪥ࡢᤵᴗࡣຮᙉ࡟࡞ࡗࡓ࠿
㑅 ᢥ ⫥ ேᩘ
࡜࡚ࡶຮᙉ࡟࡞ࡗࡓ 38
ຮᙉ࡟࡞ࡗࡓ 20
ᬑ㏻ 0
ຮᙉ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 1
඲↛ຮᙉ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 0 n=59
ᅗ㸰
ᅗ㸰ࠉ௒᪥ࡢᤵᴗࡣຮᙉ࡟࡞ࡗࡓ࠿
ᮏ㉁ၥࡣᤵᴗࢆ⤊஢ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊ࠸࠿࡟
Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᡂᑵឤࡀ࠶ࡿ࠿ྰ
࠿ࢆ ⮬ ᕫホ ౯ ࡉࡏ ࡓࡶ ࡢ࡛ ࠶ࡿࠋࠕ࡜࡚ ࡶ
ຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ 38ே ࡜
඲యࡢ 64.4㸣ࢆ༨ࡵࠊࠕຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓ 20ேࢆຍ࠼ࡿ࡜ 58ேࠊ 98.3㸣࡜
࡯ࡰ඲ဨࡀᏛ⩦ᡂᑵឤࢆឤࡌࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㉁ၥձྠᵝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮏᤵᴗࡀ༢࡟ᴦࡋ
࠿ࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ⩦ෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㧗
࠸ホ౯ࢆᚓࡓ࡜ゝ࠼ࠊ᭷ຠᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ճ㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ
⾲㸱ࠉ㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎᗘ
㑅 ᢥ ⫥ ேᩘ
ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ 35
ࢃ࠿ࡗࡓ 19
ᬑ㏻ 5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 0
඲↛ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 0 n=59
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ᅗ㸱ࠉ㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎᗘ
㣗ရῧຍ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐙᗞ⛉࡟࠾࠸࡚ࠊ
᪤⩦῭ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡼ
ࡃࢃ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ 35ே࡜ 59.3
㸣ࠊࠕࢃ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ 19ேࢆຍ࠼ࡿ
࡜ࠊ 54ேࠊ 91.5㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ㣗ရῧຍ≀ࡢ
Ꮫ⩦ෆᐜࡣయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࡣࠊከ
ᑡ 㞴 ゎ ࡞ Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ᮏ ᤵ ᴗ ᚋ ࠊ 90
㸣௨ୖࡢ⏕ᚐࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜⮬ᕫホ౯ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱ኚⰋ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ
մ௒᪥ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㦂ࠊయ㦂ࡢ࠶ࡿᤵᴗࡣ࠸
࠿ࡀ࡛ࡋࡓ࠿ࠋ
⾲㸲ࠉᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿホ౯ n=59
㑅 ᢥ ⫥ ேᩘ
㠃ⓑ࠸ 50
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ 39
ࡓࡵ࡟࡞ࡿ 34
㈙࠺๓࡟ཎᮦᩱࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ 29
ࡲࡓࡇࢇ࡞ᤵᴗࢆཷࡅࡓ࠸ 25
⮬ศ࡛ࡶࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ 23
௒ᚋ㣗ရῧຍ≀࡟Ẽࢆࡘࡅࡓ࠸ 22
ぬ࠼ࡸࡍ࠸ 11
ࡶࡗ࡜ㄪ࡭ࡓ࠸ 9
ࡼࡃ⪃࠼ࡓ 8
ᅗ㸲ࠉᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿホ౯
ᮏタၥࡣࠊᤵᴗᚋࠊ 10 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ヱᙜࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ۑࢆࡘࡅࡿᙧᘧ㸦」
ᩘᅇ⟅ྍ㸧࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊࠕ㠃ⓑ࠸ ࠖࠊࠕࢃ
࠿ࡾࡸࡍ࠸ ࠖࠊࠕࡓࡵ࡟࡞ࡿ࡛ࠖ㧗࠸ホ౯
ࢆᚓࡓࠋ୍᪉ࠊ㣗ရ㉎ධࡢ㝿ࠊ㣗ရ⾲♧ࢆ
ぢ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ 29 ே࡜ 50
㸣ࠊࠕ௒ᚋ㣗ရῧຍ≀࡟Ẽࢆࡘࡅࡓ࠸ ࡣࠖ 22
ேࠊ 37 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ᫬᱌ࡢ 3 Ⅼ┠ࡢ┠
ᶆ࡛࠶ࡿࠊࠕ㣗ရࢆ㉎ධࡍࡿ㝿࡟㣗ရ⾲♧
ࢆぢࡿ⩦័ࢆᙧᡂࡍࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙༑
ศ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡀ᳨ウࡉࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࠕࡶࡗ࡜
ㄪ࡭ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ⥅⥆ពḧ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ 9 ேࠊ15 㸣࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋࠕࡼࡃ⪃࠼ࡓࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 8 ேࠊ 13.6 㸣࡜పࡃᨵၿࡀ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊᤵᴗ⪅ࠊཬࡧཧほ⪅ࡢほ
ᐹ࡛ࡣࡶࡗ࡜ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ῝ࡃ⪃࠼࡚࠸ࡿ
࡜ほ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯࡜ࡢᕪ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
5⏕ᚐࡢႴዲഴྥ
ᮏᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊಶู࡟
ヨ㣧ࡍࡿ㝿ࠊ୍␒┠ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࡝ࢀ
ࡀ⮬ศࡣዲࡁ࠿㸽ࠖࢆ⪺࠸ࡓࡀࠊ୍␒ዲࡁ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࢪ࣮ࣗࢫ࡟ 3 Ⅼࠊ஧␒┠࡟ 2 Ⅼࠊ
୕␒┠࡟ 1 Ⅼࠊᅄ␒┠࡟ 0 Ⅼࢆ㓄ࡋࠊ 59 ே
඲ဨࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸳ࠊ
ཬࡧᅗ㸴࡟♧ࡍࠋ
ᅗ㸳ࠉ⏕ᚐࡢዲࡁ࡞ࢪ࣮ࣗࢫ㞟ィ⤖ᯝ
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ᅗ㸴 ྛࢪ࣮ࣗࢫ࡬ࡢᢞ⚊≧ἣ
᭱ࡶ⏕ᚐ࡟ேẼࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣᯝỒ 10 㸣ࠊ
ḟ࠸࡛ 20 㸣ࠊ 1 㸣࡜࡞ࡾࠊ 100 㸣ࢪ࣮ࣗࢫ
ࢆ᭱ࡶ⨾࿡ࡋ࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ 3 ேࠊ 5.1
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࠊ 10
㸣࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ⏕ᚐࡀ 1 㹼 2 ␒┠࡟ධ
ࢀ࡚࠾ࡾ 3 㹼 4 ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 20 㸣࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ 1 㹼 3 ࡟ྠࡌࡃࡽ࠸ධࡗ࡚࠾ࡾ㺂ࡸ
ࡣࡾ 4 ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ 1%࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ 1 㹼 4 㛫࡛ࡲࢇ࡭ࢇ࡞ࡃධࡗ࡚࠾
ࡾࠊዲࡳࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ 100 㸣࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀ 4 ࡟ධࢀ࡚࠾
ࡾࠊ 1 㹼 3 ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ 10 㸣㹼 20 㸣ࢆ
ከࡃࡢ⏕ᚐࡀዲࡴࡢ࡟ᑐࡋࠊ 100 㸣ࡣ࠶ࡲ
ࡾዲࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀ❚࠼ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ࢜ࣞࣥࢪࢪ࣮ࣗࢫࢆ㑅ᢥࡍࡿ㝿ࠊ࢜ࣞࣥ
ࢪࡑࡢࡶࡢࡢ࿡ぬࡼࡾࠊ⏑࿡ᩱࡢ࿡ぬࡀඃ
ඛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡑࢀᨾࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㣗ရࡀࡼࡃ㉎ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
6࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࡢどⅬ
᪂ᣦᑟせ㡿⥲๎࡟᫂グࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ௒ᚋ
㣗⫱ࡣࠊᐙᗞ⛉ࠊಖ೺య⫱⛉࡜༠ྠࡋ࡚ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㐨ᚨࠊ≉ูάືࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
୰࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
ࡑࡢ㝿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᇶ┙࡜ࡋ
࡚ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᮏᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊヨ㣧య㦂࡟ࡼࡿ
ࡑࡢ㐪࠸࠿ࡽ㣗ရ⾲♧ࠊ㣗ရῧຍ≀࡬ࡢ⌮
ゎࢆᗈࡆࡿ᪉ἲࡣࠊ☜࠿࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟୺
యⓗ࣭⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⏝ពࡋࠊ῝࠸Ꮫࡧ࡬
࡜ㄏ࠺ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࠊ
ᤵᴗᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣࠊ῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯పࡃ௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
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5.ࡲ࡜ࡵ
ࡇ ࡢ ᗘࠊࠕ 㣗⫱ ࠖ ࡟ 㛵ࡍࡿ ࢔ࢡ ࢸ࢕ࣈ ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢస
ᡂࠊ◊✲ᤵᴗࡢᐇ᪋࠿ࡽ᫂☜࡟࡞ࡗࡓᡂ
ᯝࡣࠊ Ꮫ ⩦⪅ ࡢ ࠕ⯆ ࿡࣭ 㛵ᚰ ࠖࠊ 「୺య
ⓗ࣭ ⬟ືⓗ࡞ᏛࡧࠖࠊᏛ⩦ෆᐜ࡬ࡢ⌮ゎᗘ
➼ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢྠᵝࡢ◊✲࡟ẚࡋ࡚ࠊࡼࡾ
㧗࠸ᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊᑗ᮶࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ࠊᏛ⩦ࡋࡓෆᐜࢆ⏕ά⩦័໬ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ௚ᩍ⛉࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ」ᩘᅇࠕ㣗
⫱ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿ୰࠿ࡽࠊ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ❚ࢃࡏࡓࠋ
6.ㅰ ㎡
ᮏ◊✲ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ㣗≀ᰤ㣴Ꮫ⛉ඵ
ᖭຓᩍ࡟ࡣࠊ㤶ᩱࠊ╔Ⰽᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈗㔜
࡞ࡿຓຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊภ㤋ᕷ
❧ ୰Ꮫᰯ㬆ᾏᰯ㛗ඛ⏕࡟ࡣࠊᮏ◊✲ᤵᴗ
ࡢᐇ᪋඲⯡ࠊᤵᴗ୰ࡢ෗┿᧜ᙳࠊ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺᅇ཰➼ከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
୧ྡ࡟ᑐࡋࡲࡋ࡚㺂ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍࠋ
7.ᘬ⏝ᩥ⊩
ཌ⏕ປാ┬㸦 2016㸧➨୕ḟ㣗⫱ᇶᮏ᥎㐍ィ
⏬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦 2006㸧᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ᇶᮏἲ࡟ࡘ
࠸࡚
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan/siryo/
07051111/001.pdf
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦 2013㸧௒ᚋࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿ㣗⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ ᭱⤊ሗ࿌
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shing
i/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/12/19/13425
68_ 2_3.pdf
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦 2017a㸧ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ
୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦 2017b㸧ᰤ㣴ᩍㅍࢆ୰᰾࡜ࡋ
ࡓࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯࡢ㣗⫱㹼ࢳ࣮࣒Ꮫᰯ࡛
ྲྀࡾ⤌ࡴ㣗⫱᥎㐍ࡢ PDCA 㹼㸦ྵཧ⪃㈨
ᩱ㸧
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/
_icsFiles/afieldfile/2017/08/09/1385699_001.pdf
㛗ᓥ⨾ಖᏊ㸦 2014㸧Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱
ࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡜ㄢ㢟㸪୰ᅜᅄᅜࠕ㣗⫱ࢩ
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࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖᥦゝ㈨ᩱ せ , 60, 107-112
⮻஭༤㸦 2017㸧ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆ࡝࠺ཷ኱᳃⋹Ꮚ㸦 2008㸧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢ᥎㐍
࡜ᰤ㣴ᩍㅍࡢᙺ๭㸪Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
⣖せ➨㸯㒊 , 58, 227-237
㕥ᮌὒᏊ㸦 2011㸧ᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡅṆࡵࡿ࠿㸪ᮾி᭩⡠ࠕᩍᐊࡢ❆ࠖ 2, 4-5
ࡿ㣗⫱᥎㐍ࡢㄢ㢟✲᫂㸪ዉⰋᩍ⫱኱Ꮫ⣖
㈨ᩱ㸯 ᤵᴗ࡛౑⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
⿬
㸦⾲㸧
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㈨ᩱ  ◊✲ᤵᴗࡢᵝᏊࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ᪂⪺グ஦
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㈨ᩱ㸱 ⏕ᚐ࡟㓄௜ࡋࡓ㣗ရ⾲♧ࡢࢥࣆ࣮
